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第1巻に第 1編、第 2巻に第 2編、第3巻に第3・4編および総索引を収録
する内容構成案が提案され、承認されるにいたった。刊行期限についても、
第1巻は平成11年6月、第 2巻は平成12年6月、第 3巻は平成13年6月と当
初計画より l年遅らせることが承認された。
また、資料編の編集体制の整備が図られ、新たに藤弁護治(大学院文学研究
科・文学部)および辻本雅史(大学院教育学研究科・教育学部)を平成10年2月
1日付で専門委員に加え、両委員および伊藤之雄委員、西山助手を構成員と
する「資料編ワーキング・クツレープ」を専門委員会のなかに設置した。資料
編ワーキング・グソレープは、藤井委員を主査とし、平成10年5月29日に第 1
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回が聞かれた。同年6月1日には冨岡勝が編集史料室の助手に加わり、資料
編ワーキング・グループの構成員となった。資料編ワーキング・グループに
は、菊池光造第5代編集委員長(平成12年4月以降は佐々木丞平第6代編集委
員長)や編集主任の嬬波も参加して、編集史料室が提出した原案にもとづいて
毎回活発な議論が展開され、具体的な項目の設定や史料の選択等の作業にあ
たった。そして、ここで決定された事項は随時専門委員会、百年史編集委員
会の議題にかけられ、承認を得るという形式がとられた。
第1編は「法令・規則Jとして、京都大学に関係する法令および学内規則
を収録することとした。大学の歴史と現状を理解するためには、制度の変遷
についての正確な知識がまず必要と考えられたからである。法令は『官報』
「法令全書Jから網羅的に収集し、学内規則に関しては現行の『京都大学規程
集』を手がかりに前身の規則へ遡及していく形で事務局所蔵の史料や『京都
大学学報』を検索して収集していった。そして、収集した法令・学内規則を
重要度に応じて選択したうえで、制定時および主要な改正時(通則のみはすべ
ての改正を網羅した)の条文を収録し、制定以後の改正に関しては年代と法
令・規則の番号を付して、利用者の検索の便を図るよう努めた。史料の配列
も、年代順ではなく『京都大学規程集』の配列にならい、ある制度がEのよ
うに変遷していったのかということを、追っていけるような形にした。
これに対して第2編は、「百年の出来事」という名称とし、舎密局の創立か
ら現在までの主要な出来事に関する史料を収録することとした。京都大学の
ように歴史も長〈、社会的に取り上げられるような事件や出来事が比較的多
かった大学では、このような形で史料をまとめることが有効であると考えら
れたからである。典拠となったのは、事務局所蔵の史料、『京大広報J等の大
学の刊行物のほかに、これまで編集史料室が寄贈・寄託を受けた貴重な個人
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史料であった。できるだけ多くの出来事を収録するように努めたが.頁数の
制約もあり、かなりの数の史料を割愛したり、抄録としたりしなければなら
なくなった。収集した史料は、後述の「京都大学大学文書館」において保管
して閲覧に供することがすでに決まっており、第2編を読み京都大学の歴史
に興味を持たれた方は、大学文書館においてさらに深〈史料を検索されるこ
とをお勧めする。
入学式・卒業式等大学の式典における歴代総長の式辞は、式典参加者だけ
でなく広〈社会に向けた大学のメッセージであるとも言え、またそれぞれの
時代における京都大学の姿を雄弁に語るものであるので、式辞が語られる場
である式典の変遷を表す史料と tもに、「式典-式辞Jとしてまとめて第3編
とした。
また、京都大学の歴史に関する基礎的なデータを収録する必要があると考
え、第4編「一覧・統計jを設定し、組織や人事、種々の数値の変遷なEを
図や表で示すようにした。作成にあたっては、法令を根拠とするものは 『官
報j、旧制期の数値に関しては主に 『文部省年報jを典拠としたが、その他の
項目に関しては事務局等で集約している統計類をもとに編集史料室で編集し
た。一般的にいって、京都大学における史料の残存状況は決して悪いもので
はないと思われるが、それでもいくつかのデータ一一例えば昭和28年度以前
の外国人留学生数や昭和53年度以前の外国人研究者受入数一ーは今回の編集
に際しての調査では正確な数値を得ることができず、収録を断念した。また、
組織の変遷に関しては、近年のいわゆる大学改革をどのように表記するかが
難しく、 r2 学科・専攻・講座・学科目・研究部門の変遷」において図示を
試みたが、不十分な点もあるかと思われる。いずれも、今後の継続的な調査
が必要な課題であろう。
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第5編「年表」は、舎密局創立から現在までの京都大学に関する重要な事
項を、 『百年史jの記述をもとに収録した。具体的な作業としては、『百年史J
総説編、資料編1および2から重要な事項を抜き出してカードを作成し、可
能な限り原史料にあたって年月日の確認を行った。また、各部局に関する事
項は『百年史』部局史編を参照し、他にも『京大広報Jr京都大学学報』なE
からカードを作成した。こうして蓄積されたカードのなかから、年表の項目
を編集史料室で選択していった。
「総索引」に関しては、その必要性は百年史編集委員会の初期の段階から確
認されており、人名・事項の 2種類を作成すること、最終巻の巻末に収録す
ることな Eも早くから決定されていた。具体的な作成方法について専門委員
会で議論が繰り返されたが、結局、部局史編・総説編とも、最終校正ゲラに
編集史料室においてマーカーで項目の選択を行い、そののち各部局および総
説編執筆者による加除訂正を行う、その際各部局および総説編執筆者は人名
および難読事項の読みを記入する、そのゲラをもとに索引の初枝ゲラを作成
し、再度各部局および総説編執筆者が点検する、という手順で行われた。
以上のような内容構成で、冒頭に述ぺたようにまず平成10年9月に第 1巻
が刊行された。その後、京都大学後援会より、創立百周年にもとづく会計を
平成12年度で終了する関係上、最終巻の刊行を同年度末までに行うよう要請
があり、平成10年10月29日の第9回百年史編集委員会において、資料編3の
刊行を 3か月繰り上げることが承認された。以後、資料編ワーキング・グル
ープおよびその指示をうけた編集史料室は、作業を急ピッチで進め、平成11
年10月に第2巻、そしてこのたび第3巻を刊行するに至ったのである。
ところで、総説編の編集後記において、 『百年史』編集にあたって収集され
た史料を管理し、教育・研究に役立てる恒久的機関として「京都大学史史料
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室」の設置の必要性が述べられていたが、専門委員会では平成9年11月18日
付で「京都大学史史料室設置の提言」を作成し当時の井村裕夫総長に提出し
ていた。その後、『百年史』の刊行が終わりに近づくにつれ、再びこの問題が
提起されるようになり、平成12年3月9日の第10回編集委員会において「本
学の歴史に関する史料の収集・保存・公開について」という要望書を長尾真
総長宛に提出することが決定された。ここでは、『百年史』編集のために収集
された学内外の貴重な史料を保存、公開し、大学の歴史に関する研究=教育
活動を行う恒常的組織が必要であり、このような組織は大学の点検・評価に
も不可欠で‘あり、大学の個性の認識と発展に資するものであると述べられて
いる。折しも、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)の
施行を控え、保存期間の過ぎた学内の行政文書の管理について学内でも関心
が高まっていたこともあり、同要望書を受けて総長のもとにワーキングーグ
ノレープが作られ、議論の結果、平成12年11月1日付で「京都大学の歴史に係
る各種の資料の収集、整理、保存、閲覧及び調査研究を行うJ部局として「京
都大学大学文書館」が設置された。平成15年度には同年3月完成予定の時計
台記念館に入ることが決まっており、今後の発展が期待される。なお、百年
史編集委員会は、平成13年度末まで存続して『百年史J刊行後の残務処理に
あたり、編集史料室はこれまで収集された史料の整理を行い、同年度末に大
学文書館にヲ|き継?形をとることが、平成13年3月12日の第11回百年史編集
委員会で承認された。
資料編の編集にあたっては、史料の収集なEで多くの個人・機関の御協力
をいただいた。以下にお名前を記し、深い謝意を表したい。
池田浩士上野弥片岡宏川合一良木下豪児坂口昂吉杉立義一
寺崎秀雄松尾尊充九州大学大学史史料室京都新聞社京都大学新
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聞社国立公文書館国立国会図書館憲政資料室財団法人京都大学教
育研究張興財団財団法人京大会館楽友会東京大学史史料室東洋大
学井上円了記念学術センター 立命館大学図書館立命館百年史編纂室
(五十音順、敬称略)
上記のほか、特に学内規則に関する史料の閲覧、一覧・統計等の資料収集
については、事務局総務部総務課をはじめとした諸部課のほか学内各部局の
事務の全面的な協力を得ることができた。大学沿革史の編集にあたっては、
事務局の支援体制の充実が不可欠で、あるといえるが、『百年史』の場合は長い
編集期間中、一貫して恵まれていたといえるであろう。
資料編編集の実務的作業は、編集史料室の西山、冨岡の両助手が行った。
また、事務補佐員の田中智子、伊藤のぞみ、大石一男、谷川穣、鶴見太郎、
中島尚子、松村英子、高畠千枚は史料の収集・整理、原稿作成・校正等に尽
力し、同じく事務補佐員の奥典子は編集史料室の事務関係一般を処理した。
さらに第一法規出版株式会社、 とりわけ編集担当の南郷贋志氏、重富圭史氏
には大変お世話になった。厚く御礼申し上げたい。
平成13年3月
京都大学百年史編集委員会編集主任 嘱波護
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